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JURXS7KHYDOXHRISURJHVWHURQH LQK\SHUSURODFWLQHPLFSDWLHQWV LV VLJQLILFDQWO\ UHGXFHG LQ UHODWLRQ WR WKHFRQWURO
JURXSEXWLQWKHWUHDWHGJURXSRISDWLHQWVZLWK%URPHUJRQRU'RVWLQH[WKHUHLVDVLJQLILFDQWLQFUHDVHLQSURJHVWHURQH
LQWKHVHUXPWROHYHOVWKDWDUHVOLJKWO\KLJKHUFRPSDUHGWRWKHYDOXHVIRUSURJHVWHURQHIURPWKHFRQWUROJURXS
.H\ZRUGV SURODFWLQHVWUDGLROSURJHVWHURQHK\SHUSURODFWLQDHPLDIHUWLOLW\
ȼɅɂȳȺɇɂȿɌɈɇȺɏɂɉȿɊɉɊɈɅȺɄɌɂɇȿɆɂȳȺɌȺȼɊɁɇɂȼɈɌɈɇȺ
ȿɋɌɊȺȾɂɈɅɂɉɊɈȽȿɋɌȿɊɈɇɄȺȳɀȿɇɂɌȿ
Ɇɢɪɟɋɩɚɫɨɜ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³ɒɬɢɩɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚ
ɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚPLUHVSDVRY#XJGHGXPN
ȼɟɪɢɰɚɋɩɚɫɨɜɚ
ȳɁɍɄɥɢɧɢɱɤɚȻɨɥɧɢɰɚɒɬɢɩɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚYHULFDVSDVRYD#\DKRRFRP
ɏɪɢɫɬɢʁɚɧɋɩɚɫɨɜ
ɉɪɢɪɨɞɧɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢʁ³ ɋɤɨɩʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ VSDVRYKULVWLMDQ#JPDLOFRP
.12:/('*(± ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
9RO
6HSWHPEHU 
ϴϱϮ
ȼɚʂɞɪɢɧɚȺʁɟɬɢ
ɉɪɢɪɨɞɧɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢʁ³ ɋɤɨɩʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
Ɋɟɡɢɦɟ ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɟɧɯɨɪɦɨɧɤɨʁɫɟɫɢɧɬɟɬɢɡɢɪɚɢɢɡɥɚɱɭɜɚɨɞɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ
ɤɥɟɬɤɢ ɜɨ ɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚ ɧɚɪɟɱɟɧɢ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢ ɂɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɨɞ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟ ɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɨɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɧɟɜɪɨɯɨɪɦɨɧɢɢɥɢɧɟɜɪɨɬɪɚɧɫɦɢɬɟɪɢɤɨɢɫɟɥɚɱɚɬɜɨɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬɢɢɫɬɢɬɟɢɦɚɚɬ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɱɤɚɢɥɢɢɧɯɢɛɢɪɚɱɤɚɭɥɨɝɚɜɨɧɟɝɨɜɨɬɨɥɚɱɟʃH ɋɨɨɞɪɠɭɜɚʃɟɧɚɪɚɦɧɨɬɟɠɚɜɨɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚ
ɨɜɢɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɜɨ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɢ
ɝɪɚɧɢɰɢɇɚɪɭɲɭɜɚʃɟɬɨɜɨɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɧɚɞɨɩɚɦɢɧɨɬɤɚɤɨɧɚʁɫɢɥɟɧɢɧɯɢɛɢɬɨɪɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚɫɟɤɪɟɰɢʁɚ
ɝɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɩɨɡɧɚɬɚ ɤɚɤɨ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ ɉɨɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨ
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɫɟɪɭɦɫɤɢɨɬɩɪɨɥɚɤɬɢɧɜɨɨɬɫɭɫɬɜɨɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɢɥɢɥɚɤɬɚɰɢʁɚɫɟɨɡɧɚɱɭɜɚɤɚɤɨ
ɩɚɬɨɥɨɲɤɚɯɢɩɟɪɩɬɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɤɨʁɚɧɚʁɱɟɫɬɨɫɟʁɚɜɭɜɚɤɚʁɠɟɧɢɎɢɡɢɨɥɨɲɤɢɬɟɫɨɫɬɨʁɛɢɩɪɢɤɨɢɫɟʁɚɜɭɜɚ
ɡɝɨɥɟɦɟɧɨɧɢɜɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɚɤɨɢɧɟɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɚɬɛɨɥɟɫɬɫɟɛɪɟɦɟɧɨɫɬɚɞɨɟʃɟɬɨɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚɬɚɧɚ
ɛɪɚɞɚɜɢɰɢɬɟɮɢɡɢɱɤɚɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚɧɚɫɬɪɟɫɩɨɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɢɨɬɫɨɧɢɞɪɭɝɨ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɛɟɲɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɤɚʁ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɨ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɫɩɨɪɟɞɟɧɢɫɨɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɚɜɨɟɞɧɨɞɚɫɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚ
ɢɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚɜɪɡɧɢɜɨɬɨɧɚɨɜɚɪɢʁɚɥɧɢɬɟɫɬɟɪɨɢɞɢɟɫɬɪɚɞɢɨɥɢɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɤɚʁ
ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɂɫɩɢɬɭɜɚɧɢɛɟɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɧɚ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ ɋɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚɲɟ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ
ɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ ɢ ɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɉɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟ ɛɟɚ ɩɨɞɟɥɟɧɢ ɜɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɨ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɜɨ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɬɟ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɨ ɞɢʁɚɝɨɫɬɢɰɢɪɚɧɚ
ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɝɨɥɟɦɟɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɢ ɝɪɭɩɚ ɩɨɞ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɫɨ %URPHUJRQ ɢɥɢ
'RVWLQH[
ɇɚɲɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɭɝɟɪɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɩɪɢ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɤɚʁ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɟɡɝɨɥɟɦɟɧɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɨɩɨɫɥɟɬɪɟɬɦɚɧɨɬɫɨ'RVWLQH[ɢɥɢ
%URPHUJRQ ɤɚʁ ɬɪɟɬɢɪɚɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɞɨ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɛɥɢɫɤɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ʉɚʁ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ
ɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɟ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɨ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ
ɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚɲɟ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɛɥɢɫɤɢ ɢɥɢ
ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɫɩɨɪɟɞɟɧɢ ɫɨ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ȼɪɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬ ɤɚʁ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɢɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɧɚɦɚɥɟɧɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɨɤɚʁɬɪɟɬɢɪɚɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɫɨ
%URPHUJRQɢɥɢ'RVWLQH[ɞɨɚɼɚɞɨɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬɞɨɧɢɜɨɚɤɨɢɫɟ
ɦɚɥɤɭɩɨɜɢɫɨɤɢɜɨɫɩɨɪɟɞɛɚɫɨɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟɡɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɨɞɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ʉɥɭɱɧɢɡɛɨɪɨɜɢ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɫɬɪɚɞɢɨɥɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɮɟɪɬɢɥɧɨɫɬ
ȼɈȼȿȾ
ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɟ ɯɨɪɦɨɧ ɤɨʁ ɫɟ ɫɢɧɬɟɬɢɡɢɪɚ ɢ ɢɡɥɚɱɭɜɚ ɨɞ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɤɥɟɬɤɢ ɜɨ ɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚ
ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɂɫɬɢɨɬɫɟ ɫɢɧɬɟɬɢɡɢɪɚɢɜɨɬɟɪɦɢɧɚɥɧɢɬɟɚɤɫɨɧɢɧɚɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬɜɨɰɟɪɟɛɪɚɥɧɢɨɬɤɨɪɬɟɤɫ
ɬɟɥɟɧɰɟɮɚɥɨɧɨɬ ɦɚɥɢɨɬ ɦɨɡɨɤ Cɪɛɟɬɧɢɨɬ ɦɨɡɨɤ ɢ ɯɨɪɨɢɞɧɢɨɬ ɩɥɟɤɫɭɫ ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɫɟ
ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɨɜɪɡɚɧɢɩɪɨɬɟɢɧɢɨɞɤɥɚɫɚɬɚɧɚɰɢɬɨɤɢɧɢɧɢɤɨɢɫɨɞɪɠɚɬɟɤɫɬɪɚɰɟɥɭɥɚɪɟɧɬɪɚɧɫɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɢ
ɢɧɬɪɚɰɟɥɭɪɚɥɟɧɞɨɦɟɧɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɨɫɬɚɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢɬɟɪɟɰɟɩɬɨɪɢɜɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬɟɦɧɨɝɭɲɢɪɨɤɚɝɢ
ɢɦɚ ɧɚ ɤɥɟɬɤɢɬɟ ɤɚʁ ɦɥɟɱɧɢɬɟ ɠɥɟɡɞɢ ʁɚʁɱɧɢɰɢɬɟ &16 ɯɨɪɨɢɞɧɢɨɬ ɩɥɟɤɫɭɫ ɚɦɢɝɞɚɥɚɬɚ ɬɚɥɚɦɭɫɨɬ
ɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɢɨɬ ɤɨɪɬɟɤɫ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ SRVWUHPD ɤɨʁɚ ɟ ɝɥɚɜɧɚ ɯɟɦɨɫɟɧɡɢɬɢɜɧɚ Rɛɥɚɫɬ
ɧɟɞɨɫɬɚɩɧɚ ɡɚ ɤɪɜɧɨɦɨɡɨɱɧɚɬɚ ɛɚɪɢɟɪɚ ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɢɦɚ ɢ ɥɭɬɟɚɥɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɝɨ ɨɞɪɠɭɜɚ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɨɬ ɧɚ FRUSXV OXWHXP ɲɟɫɬ ɞɟɧɚ ɩɨ ɨɩɥɨɞɭɜɚʃɟɬɨ ɂɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɫɟɨɞɜɢɜɚɩɪɟɤɭɰɢɪɤɚɞɢʁɚɥɟɧɨɞɧɨɫɧɨɞɧɟɜɧɨɧɨʅɟɧɪɢɬɚɦ ɩɪɢɲɬɨɧɚʁɜɢɫɨɤɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɫɟɢɡɥɚɱɭɜɚɚɬɧɨʅɟɚɧɚʁɧɢɫɤɢɜɨɩɪɜɢɬɟɭɬɪɢɧɫɤɢɱɚɫɨɜɢ6XSUDKLD]PDWLFɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬɫɟɫɦɟɬɚɤɚɤɨɦɟɫɬɨɨɞ
ɤɚɞɟɫɟɪɟɝɭɥɢɪɚɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟɬɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɨɞɤɚɞɟɜɨɬɟɤɨɬɧɚɫɩɢɟʃɟɬɨɫɟɥɚɱɢɦɨʅɧɢɨɬɪɟɥɢɡɢɧɝ
ɯɨɪɦɨɧ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚ ɫɟɤɪɟɰɢʁɚ ɜɚɡɨɢɧɬɟɫɬɢɧɚɥɧɢɨɬ ɩɟɩɬɢɞ ɢ ɨɤɫɢɬɨɰɢɧɨɬ ɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɞɟɧɨɬ
ɦɨʅɧɢɨɬɢɧɯɢɛɢɬɨɪɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚɫɟɤɪɟɰɢʁɚɞɨɩɚɦɢɧɨɬ
ɉɨɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚ ɫɟɪɭɦɫɤɢɨɬɩɪɨɥɚɤɬɢɧ ɜɨɨɬɫɭɫɬɜɨɧɚɛɪɟɦɟɧɨɫɬɢɥɚɤɬɚɰɢʁɚ ɫɟ
ɨɡɧɚɱɭɜɚɤɚɤɨɩɚɬɨɥɨɲɤɚɯɢɩɟɪɩɬɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɤɨʁɚɟɧɚʁɱɟɫɬɚɤɚʁɠɟɧɢɇɚʁɝɨɥɟɦɚɝɪɭɩɚɧɚɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɢɡɚ
ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɤɨɢ ɩɪɟɤɭ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ
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ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɩɨɪɟɦɟɬɭɜɚʃɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚ ɢ ɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬ Ɍɚɤɜɢɬɟ ɩɨɪɟɦɟɬɭɜɚʃɚ ɫɟ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɦɢɢɬɭɦɨɪɢɧɚɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬɉɪɢɦɟɧɚɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɞɨɩɚɦɢɧɡɚɞɟɥɭɜɚʃɟɜɪɡɟɝɡɨɝɟɧɢ1*)
ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʃɟ ɜɨ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟ ɢ ɪɟɟɤɫɩɪɟɫɢʁɚ ɧɚ ' ɞɨɩɚɦɢɧɫɤɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ
Ʉɥɢɧɢɱɤɚɬɚɫɥɢɤɚɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚɟɢɞɟɧɬɢɱɧɚɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɨɬɚɤɚʁɠɟɧɢɬɟɝɥɚɜɧɨ
ɫɟɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɫɨɩɨɫɬɨɟʃɟɧɚɝɚɥɚɤɬɨɪɟɚɢɚɦɟɧɨɪɟɚ
ɐȿɅɂɇȺɌɊɍȾɈɌ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɤɚʁ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɨ
ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɫɩɨɪɟɞɟɧɚɫɨɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɐɟɥɬɚɢɫɬɨɬɚɤɚɟ
ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚ ɜɪɡ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɨɜɚɪɢʁɚɥɧɢɬɟ ɫɬɟɪɨɢɞɢ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥ ɢ
ɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɤɚʁɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɚɬɚɝɪɭɩɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂɆȿɌɈȾɂ
ɂɫɩɢɬɭɜɚɧɢɛɟɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɧɚɜɨɡɪɚɫɬɨɞɞɨɝɨɞɢɧɢɫɨɭɬɜɪɞɟɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɋɟɢɫɩɢɬɭɜɚɲɟ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬɢɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɉɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɛɟɚɩɨɞɟɥɟɧɢɜɨɬɪɢɝɪɭɩɢ
 ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢQ 
 ɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɫɨɞɢʁɚɝɨɫɬɢɰɢɪɚɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚQ 
 ɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɪɟɬɢɪɚɧɢɫɨ%URPHUJRQɢɥɢ'RVWLQH[Q 
Ɉɞɪɟɞɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɟɜɪɲɟɲɟ ɫɨɯɟɦɢɥɭɦɢɧɢɫɰɟɧɬɧɚɢɦɭɧɨɦɟɬɪɢɫɤɚ ³ɫɟɧɞɜɢɱ³
ɦɟɬɨɞɚ ɤɨʁɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɧɬɢɬɟɥɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɟɩɢɬɨɩɫɤɢ ɚɧɬɢɝɟɧɢ ɱɢʁɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɫɟɨɞɪɟɞɭɜɚɄɪɜɬɚɫɟɡɟɦɚɲɟɜɨɦɨɧɨɜɟɬɢɛɟɡɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɧɫȿɩɪɭɜɟɬɢɬɟɫɟɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢɪɚɚ
ɧɚ  ɜɪɬɟɠɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɨɞ  ɦɢɧɭɬɢ Ɋɟɚɝɟɧɫɨɬ ɡɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧ ɜɨ ɨɫɧɨɜɚ ɫɨɞɪɠɢ ɰɜɪɫɬɚ ɮɚɡɚ ɤɨʁɚ
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɦɢɤɪɨɬɢɬɚɪɫɤɚ ɩɥɨɱɚ ɨɛɥɨɠɟɧɚ ɫɨ ɦɨɧɨɤɨɥɨɧɚɥɧɢ ɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢ ɚɧɬɢɬɟɥɚ ɨɞ ɫɬɚɨɪɟɰ
Ɍɟɱɧɚɬɚ ɮɚɡɚ ɨɞ ɪɟɚɝɟɧɫɨɬ ɫɨɞɪɠɢ ɚɥɤɚɥɧɚ ɮɨɫɮɚɬɚɡɚ ɢɡɞɜɨɟɧɚ ɨɞ ɝɨɜɟɞɫɤɨ ɰɪɟɜɨ ɢ ɤɨɧʁɭɝɢɪɚɧɚ ɫɨ
ɩɨɥɢɤɥɨɧɚɥɧɢɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢɚɧɬɢɬɟɥɚɨɞɤɨɡɚɢJGO1D1ɞɨɞɚɞɟɧɤɚɤɨɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɉɪɢɦɟɪɨɤɨɬ
ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɤɨʁ ɫɨɞɪɠɢ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧ ɤɚɤɨ ɚɧɬɢɝɟɧ ɢ ɪɟɚɝɟɧɫɨɬ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɟ ɢɧɤɭɛɢɪɚɚɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɞ 
ɦɢɧɭɬɢ ȼɨ ɩɪɢɦɟɪɨɤɨɬ ɫɟ ɦɟɪɢ ɜɪɡɚɧɢɨɬ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧ ɫɨ ɦɨɧɨɤɥɨɧɚɥɧɢɬɟ ɚɧɬɢɬɟɥɚ ɨɞ ɰɜɪɫɬɚɬɚ
ɦɢɤɪɨɬɢɬɚɪɫɤɚɩɥɨɱɚɚɧɚɤɪɚʁɨɬɫɟɦɟɪɢɯɟɦɢɥɭɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢʁɚɬɚ
 Ɉɞɪɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɲɟ ɫɨ ɟɧɡɢɦɫɤɢ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɯɟɦɢɥɭɦɢɧɢɫɰɟɧɬɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɦɟɬɨɞɚɐɜɪɫɬɚɬɚɮɚɡɚɨɞɪɟɚɝɟɧɫɨɬɫɨɞɪɠɢɦɢɤɪɨɬɢɬɚɪɫɤɚɩɥɨɱɚɨɛɥɨɠɟɧɚɫɨɩɨɥɢɤɥɨɧɚɥɧɢ
ɚɧɬɢɟɫɬɪɚɞɢɨɥɚɧɬɢɬɟɥɚɨɞɡɚʁɚɤɌɟɱɧɚɬɚɮɚɡɚɨɞɪɟɚɝɟɧɫɨɬɫɨɞɪɠɢɚɥɤɚɥɧɚɮɨɫɮɚɬɚɡɚɨɞɬɟɥɟɲɤɨɰɪɟɜɨ
ɤɨɧʁɭɝɢɪɚɧɚ ɫɨ ɨɛɟɥɟɠɚɧ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥ ɉɪɢɦɟɪɨɤɨɬ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɞ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɢ ɪɟɚɝɟɧɫɨɬ ɨɞ ɨɛɥɨɠɟɧɚɬɚ
ɦɢɤɪɨɬɢɬɚɪɫɤɚ ɩɥɨɱɚ ɫɟ ɢɧɤɭɛɢɪɚɚɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟɨɞɦɢɧɭɬɢɢ ɡɚɨɜɚɜɪɟɦɟ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬɨɞɩɪɢɦɟɪɨɤɨɬɨɞ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɫɟ ɧɚɬɩɪɟɜɚɪɭɜɚ ɫɨ ɟɧɡɢɦɤɨɧʁɭɝɢɪɚɧɢɨɬ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥ ɨɞ ɬɟɱɧɚɬɚ ɮɚɡɚ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ
ɫɜɪɡɭɜɚɱɤɢɦɟɫɬɚɧɚɚɧɬɢɬɟɥɚɬɚɨɞɦɢɤɪɨɬɢɬɚɪɫɤɚɬɚɩɥɨɱɚɇɟɜɪɡɚɧɢɨɬɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɞɫɟɪɭɦɨɬɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬɢ
ɟɧɡɢɦɤɨɧʁɭɝɢɪɚɧɢɨɬɟɫɬɪɚɞɢɨɥɫɟɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚɚɬɫɨɰɟɧɬɪɢɮɭɝɚɥɧɨɦɢɟʃɟɇɢɜɨɬɨɧɚɟɫɬɪɚɞɢɨɥɜɨɫɟɪɭɦɨɬ
ɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ ɫɜɪɡɚɧɡɚɚɧɬɢɬɟɥɚɬɚɨɞɦɢɤɪɨɬɢɬɚɪɫɤɚɬɚɩɥɨɱɚȺɥɤɚɥɧɚɬɚɮɨɫɮɚɬɚɡɚ
ɝɨ ɯɢɞɪɨɥɢɡɢɪɚ ɯɟɦɢɥɭɦɢɧɢɫɰɟɧɬɧɢɨɬ ɫɭɩɫɬɪɚɬ ɢ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɨʁ ɟɦɢɬɢɪɚ ɯɟɦɢɥɭɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢʁɚ
ɊɟɮɟɪɟɧɬɧɢɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɚɟɫɬɪɚɞɢɨɥɜɨɫɟɪɭɦɨɬɫɟɞɜɢɠɚɬɨɞɞɨSJPO
Ɉɞɪɟɞɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧ ɫɟɜɪɲɟɲɟɫɨɮɥɭɨɪɨɫɰɟɧɬɧɚɟɧɡɢɦɫɤɢɨɡɧɚɱɟɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ
ɦɟɬɨɞɚ
ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ
.ɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɜɨɫɟɪɭɦɨɬ
Ⱦɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚɬɚ ɡɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚɬɚ ɢ
ɝɪɚɮɢɤɨɬɛɪɊɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬɞɟɤɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɫɨɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɢɦɚɚɬ
ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟ ɫɨ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ ɩɨ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɫɨ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɡɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ
ɢɦɚɚɬɧɚɦɚɥɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɡɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɞɨɧɢɜɨɤɨɟɟɛɥɢɫɤɭɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚȼɢɞɥɢɜɟɟɮɟɤɬɨɬɨɞ
ɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚɫɨ%URPHUJRQɢɥɢ'RVWLQH[ɜɨɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ
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ϴϱϰ
Ɍɚɛɟɥɚɛɪɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɪɚɡɥɢɤɚɩɨɦɟɼɭɝɪɭɩɢɬɟɢɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɫɬɤɚʁɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ
Ƚɪɚɮɢɤɛɪɇɢɜɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬ
 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɧɚɟɫɬɪɚɞɢɨɥɜɨɫɟɪɭɦɨɬ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚɬɚ ɢ ɝɪɚɮɢɤɨɬ ɛɪ Ɉɞ
ɢɫɬɢɬɟɫɟɝɥɟɞɚɞɟɤɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬɤɚʁɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟɩɚɰɢɟɧɬɤɢɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɫɟ
ɧɚɦɚɥɭɜɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɋɨɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚɧɚɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚɤɚʁɨɜɢɟɩɚɰɢɟɧɬɤɢɫɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɞɨɚɼɚ ɞɨ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ
ɩɨɪɚɞɢɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚɫɭɩɪɟɫɢɜɧɢɨɬɟɮɟɤɬɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ
Ɍɚɛɟɥɚɛɪɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɪɚɡɥɢɤɚɩɨɦɟɼɭɝɪɭɩɢɬɟɢɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɫɬɤɚʁɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ
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Ƚɪɭɩɢ ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɪɚɡɥɢɤɚ ɋɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɚɪɚɡɥɢɤɚ S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Ƚɪɭɩɢ ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɪɚɡɥɢɤɚ 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S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Ƚɪɚɮɢɤɛɪɇɢɜɨɧɚɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɧɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɜɨɫɟɪɭɦɨɬ
Ⱦɨɛɢɟɧɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɡɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬɫɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɜɨɬɚɛɟɥɚɬɚɢɝɪɚɮɢɤɨɬ
ɛɪɈɞɢɫɬɢɬɟɫɟɝɥɟɞɚɞɟɤɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬɤɚʁɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟɩɚɰɢɟɧɬɤɢ
ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɫɟɧɚɦɚɥɭɜɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɄɚʁɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɬɪɟɬɢɪɚɧɢɫɨɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚ
ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɞɨɚɼɚ ɞɨ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬ ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚɧɚɩɪɢɦɟɧɟɬɚɬɚɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚ
Ɍɚɛɟɥɚɛɪɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɪɚɡɥɢɤɚɩɨɦɟɼɭɝɪɭɩɢɬɟɢɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɫɬɤɚʁɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬ
Ƚɪɚɮɢɤɛɪɇɢɜɨɧɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬ
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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ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɤɨʁɝɥɚɜɧɨɫɟɢɡɥɚɱɭɜɚɨɞɥɚɤɬɨɬɪɨɮɧɢɬɟɤɥɟɬɤɢɧɚɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚɢɦɚ ɭɥɨɝɚɡɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɧɚ ɥɚɤɬɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚʁ ɛɪɟɦɟɧɢɬɟɠɟɧɢȾɨɩɚɦɢɧɨɬ ɟ ɫɢɥɟɧ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɡɚ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɢ ɫɨ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɚɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɞɨɩɚɦɢɧɨɬ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɞɨɟʃɟɬɨ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɚɤɬɚɰɢʁɚɬɚ Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɢ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ *Q5
ɯɨɪɦɨɧɨɬ ɨɞ ɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬ ɏɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɩɨɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɫɟɤɪɟɰɢʁɚɬɚɧɚ*Q5+ɚɧɚɦɚɥɟɧɨɬɨɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɧɚ*Q5+ɨɞɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬɞɢɪɟɤɬɧɨɜɥɢʁɚɟ
ɜɪɡ ɧɚɦɚɥɟɧɨɬɨ ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ )6+ ɢ /+ ɨɞ ɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚ ɫɨɲɬɨ ɟ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɮɨɥɢɤɭɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɢ
ɥɚɱɟʃɟɬɨɧɚɫɬɟɪɨɢɞɢɬɟɟɫɬɪɚɞɢɨɥɢɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɞɨɜɚɪɢɭɦɢɬɟɫɨɲɬɨɞɢɪɟɤɧɨɫɟɜɥɢʁɚɟɜɪɡɮɟɪɬɢɥɧɨɫɬɚ
ɤɚʁɠɟɧɢɬɟȿɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬɤɨʁɫɟɥɚɱɢɨɞɨɜɚɪɢʁɚɥɧɢɬɟɮɨɥɢɤɭɥɢɟɡɧɚɱɚɟɧɩɨɤɚɡɚɬɟɥɞɚɥɢɞɨɲɥɨɞɨɫɨɡɞɚɜɚʃɟ
ɢ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɯɨɪɦɨɧɢɬɟ ɨɞ ɯɢɩɨɬɚɥɚɦɨɯɢɩɨɮɢɡɚɪɧɚɬɚ ɨɫɤɚ Ɂɚɬɨɚ ɫɥɟɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɜɨ ɫɥɟɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɮɟɪɬɢɥɧɨɫɬɚ ɤɚʁ
ɠɟɧɢɬɟɇɚɦɚɥɟɧɨɬɨɧɢɜɨɧɚ)6+ɢ/+ɜɨɫɟɪɭɦɨɬɜɥɢʁɚɚɬɜɪɡɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨɧɚɨɩɬɢɦɚɥɟɧɛɪɨʁɧɚɨɜɚɪɢʁɚɥɧɢ
ɮɨɥɢɤɭɥɢɲɬɨɪɟɡɭɥɬɢɪɚɫɨɧɚɦɚɥɟɧɨɧɢɜɨɧɚɟɫɬɪɚɞɢɨɥɜɨɫɟɪɭɦɨɬɜɨɭɫɥɨɜɢɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ
ȼɚɠɟɧɩɨɤɚɡɚɬɟɥɡɚɮɟɪɬɢɥɧɨɫɬɚɤɚʁɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɢɫɥɟɞɟʃɟɬɨɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚ
ɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬɉɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɫɟɢɡɥɚɱɭɜɚɨɞFRUSXVOXWHXPɢɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɧɚʁɜɟɪɨʁɚɬɟɧɩɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɚɬɚ ɨɜɭɥɚɰɢʁɚ ɉɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɫɨ %URPHUJRQ ɢɥɢ 'RVWLQH[ ɢɦɚɚɬ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɩɨɪɚɞɢ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪɧɢɨɬ ɟɮɟɤɬ ɧɚ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ $ɤɬɢɜɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɤɚ FDUEHJROLQ ɤɨʁ ɟ ɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɞɨɩɚɦɢɧɫɤɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɜɪɲɢ ɞɢɪɟɤɬɧɚ
ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚɧɚ'ɪɟɰɟɩɬɨɪɢɬɟɜɨɦɟɦɛɪɚɧɚɬɚɧɚɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟɨɞɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚɡɚɥɚɱɟʃɟɧɚ)6+ɢ /+
ɁȺɄɅɍɑɈɐɂ
Ɉɞɢɡɜɪɲɟɧɢɬɟɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚɢɚɧɚɥɢɡɢɞɨʁɞɨɜɦɟɞɨɫɥɟɞɧɢɬɟɡɚɤɥɭɱɨɰɢ
 ɩɪɢɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɤɚʁɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɟɡɝɨɥɟɦɟɧɚɜɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɨ ɫɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ 'RVWLQH[ ɢɥɢ %URPHUJRQ ɤɚʁ ɬɪɟɬɢɪɚɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɞɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɛɥɢɫɤɢ ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
 ɤɚʁ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɫɬɪɚɞɢɨɥɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɟ
ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɜɨɨɞɧɨɫɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚɧɨ ɫɨɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɫɟɡɝɨɥɟɦɭɜɚɢɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚɧɢɜɨɤɨɟɟɩɨɜɢɫɨɤɨɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
 ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɤɚʁɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟɩɚɰɢɟɧɬɤɢɟɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɧɚɦɚɥɟɧɚɜɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ʉɚʁ ɬɪɟɬɢɪɚɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɨ %URPHUJRQ ɢɥɢ 'RVWLQH[ ɞɨɚɼɚ ɞɨ
ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚ ɩɪɨɝɟɫɬɟɪɧɨɬ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɤɨɢ ɫɟɦɚɥɤɭ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɜɨ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɫɨ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟɡɚɩɪɨɝɟɫɬɟɪɨɧɨɬɤɚʁɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
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